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Zortzi urteko ametsa 
hiru mila gaueko esperantza 
hiru mila goizeko helburua 




printzeperik gabeko Zenizienta, 
ahizpa gorrotagarririk gabeko Zenizienta, 
amestutako bizitzea bizi nuen, 
bi zaldik (edo bost) 
eramandako karrozan 
inoiz erdiets ez nuen linbo epelean bizi nintzen, 
neguaren hasieran 
udarak ezin hilean berotzen gaituenean, 
Mediterraneoaren babesean, 
neofito baten konsagrazioan, 
ni neu ere disfrazatu egin nintzen, 
estudiante izatera jokatu nintzen. 
Eta goiz erdian, 
hitz entzunez ase dagoenaren egarria, 
ti katilu baten aurrean egindako solasak, 
Proustek loriatutako erari miresgarria, 
soinetik teinka egiten duten 
liburuen pisuaren lagungarri, 
ez nuen printzearen hutsunea nabaritu. 
Baina goiz batean 
ametsa hautsi egin zen 
hamabiak entzun ziren erlojuren batetan 
Reduccions 
El somni de vuit anys, 
I'esperanqa de tres mil nits, 
el fi de tres mil matins 
es va materialitzar 
en quinze dies de tardor 
vermells. daurats. 
Al llarg de quinze dies, 
Ventafocs sense príncep, 
Ventafocs sense germana odiosa, 
vaig viure una vida somiada, 
a la carrossa menada per dos cavalls (o cinc) 
vaig viure en el llimb tebi que mai no havia abastat, 
en el mes que I'estiu no ens pot escalfar, 
a redós del Mediterrani, 
en la consagració d'un neofit, 
jo també em vaig disfressar, 
vaig jugar a ser un estudiant. 
I ,  a mig mati, 
la set de qui esta tip de la paraula escoltada, 
les converses al volt d'una tassa de te, 
beguda meravellosa que Proust va exaltar, 
que alleuja el pes dels llibres que afeixuguen el cos, 
no vaig trobar a faltar el príncep. 
Pero, un mati, 
el somni s'esberla, 
se sentiren les dotze en un rellotge. 
Bata zuri aseptikoak 
galtza eta alkandoren ordez, 
goizeko zazpietako ezin jeikiak 
zortziterditako dutxa epelaren ordez 
arratsaldeko nekea 
ilunabarreko pozaren ordez, 
Zenizienta etxean aurkitu zen. 
Udazkeneko hamabost egun 
gorri, urreztaturen buruan 
eguneroko bizitzea 
atera zen garaile. 
Reduccions 
La bata blanca aseptica 
en lloc de pantalons i camisa, 
cra les set del mati no hi ha qui es llevi)) 
en lloc de la dutxa tebia de dos quarts de nou, 
el cansament de la tarda 
en lloc del delit del capvespre: 
la Ventafocs es va trobar a casa. 
Al cap de quinze dies 
de tardor vermella, daurada, 
la vida de cada dia 
va guanyar la partida. 
